





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Taktika vnikání do objektů náhradními vstupy
Cíl:
Navrhnout postup a zásady bezpečného vnikání do různých objektů a prostorů mimo vstupní dveře a vrata.
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